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Introduction
En 2011, en France métropolitaine, on déplore encore plus de 500 piétons décédés à la suite d’un accident, représentant 13% du total des victimes de la route (IRTAD, 2013). Dans
le but de réduire ce nombre de victime, de nombreux systèmes embarqués sur des véhicules ont été développés afin de détecter un piéton sur la chaussée et d’éviter une collision
soit par une manœuvre de freinage d’urgence soit par une manœuvre de déport. Or ces systèmes n’ont pas ou très peu été validés dans des configurations d’accidents réels et il
apparaît difficile de déterminer leurs gains en termes de sécurité routière. L’objectif général de ce travail sera ainsi d’apporter une méthode de validation de ces systèmes en les
confrontant à de multiples configurations d’accidents réels.
Méthode
La méthode employée consiste à collecter une centaine de cas d’accidents réels
impliquant des piétons percutés par un véhicule motorisé. Après la
reconstruction numérique de ces cas d’accidents, des systèmes de détection de
piétons sélectionnés pour cette étude sont associés aux comportements
dynamiques des véhicules impliqués. L’évaluation de ces systèmes est alors
réalisée en vérifiant leurs compatibilités au regard de la chronologie des
accidents ; i.e. vérifier à quel moment précédent la collision le piéton est
détecté et la manœuvre d’urgence est ainsi déployée. Résultats
• Comparaison de systèmes de détection de piéton
Un taux de détection de 80% est atteint à 1.4 secondes avant l’impact à partir de
caméras embarquées de plus de 40° d’angle de vue.
Discussion
La reconstruction et la simulation du déroulement d’un accident a permis d’obtenir une multitude d’information concernant les moments d’apparition du piéton et son
positionnement selon le repère référentiel lié au véhicule impliqué. L’analyse des 100 cas d’accidents a donc montré qu’un système avec une caméra de détection ayant 40°
d’angle de vue suffit pour détecter les piétons à 80% des cas à 1.4 seconde avant l’impact. Avec un tel système, plus de 40% cas d’accidents sont évitable. Les scénarios où le


























CAS = Collision Avoidance Systems
ADAS = Advanced Driver Assistance Systems
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Schéma illustrant la procédure d'évaluation
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Exemple de système de 
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